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Note bio-bibliogra!che degli autori
)V\WVQW)TIUQVW[vKI\\MLZI\QKWLQ;WKQWTWOQIXZM[[WT¼=VQ^MZ[Q\oLQ)TQKIV\M
ed è specializzato in sociologia politica, tecniche di ricerca, analisi e prospetti-
va. In precedenza è stato ricercatore alla Escuela de Organización Industrial 
(Ministerio de Economía y Hacienda), così come membro del gabinetto tec-
nico del Centro Investigaciones Sociológicas (Presidencia del Gobierno). Ha svolto 
I\\Q^Q\oLQZQKMZKIMQV[MOVI\WQVY]ITQ\oLQXZWNM[[WZMMZQKMZKI\WZMQV^Q\I\WQV
UWT\MXTQKQ]VQ^MZ[Q\oMKMV\ZQLQZQKMZKIQV\MZVIbQWVITQ
4WZMVbW/ZQNWVM *IOTQWVQ QV[MOVI ;WKQWTWOQI LMT \]ZQ[UW ITT¼=VQ^MZ[Q\o LQ
.QZMVbMKWTTIJWZIITTMI\\Q^Q\oLQZQKMZKILMT+MV\ZW1V\MZ]VQ^MZ[Q\IZQWLQ;W-
ciologia Politica (CIUSPO) e del Centro Europeo di Ricerche e Studi Sociali 
(CEURISS). ÐI]\WZMLQSociologia della cittadinanza (Soveria Mannelli 2009), ha 
curato le ricerche Per Firenze .QZMVbMKWV++WTTWKI#Adolescenza-De-
vianza .QZMVbM#Una generazione che cambia (Firenze 2007) e Scegliere di 
partecipare (Firenze 2011).
+IZTW*IZWVMvZQKMZKI\WZMXZM[[WTI.IKWT\oLQ;WKQWTWOQILMTT¼=VQ^MZ[Q\oLQ
Trento, dove tiene un corso di Statistica e un corso di Sociologia dell’istruzio-
ne. Si occupa delle disuguaglianze nella partecipazione scolastica, dei rendi-
UMV\QWKK]XIbQWVITQLMTT¼Q[\Z]bQWVMMLMQXZWKM[[QLQUWJQTQ\o[WKQITM0IX]J-
JTQKI\WV]UMZW[Q[IOOQXMZZQ^Q[\MQ\ITQIVMM[\ZIVQMZM[]Y]M[\Q\MUQÐI]\WZM
del manuale Sociologia dell’istruzioneKWV);KPQbbMZW\\W*WTWOVIMLMT
saggio Le trappole della meritocrazia (Bologna 2012).









ce Cedam. Attualmente è direttore della collana “Sociologia politica” della 
KI[IMLQ\ZQKM)VOMTQMLMTTIZQ^Q[\IWVTQVMLQ[WKQWTWOQI®;WKQM\oMutamentoPo-
TQ\QKI¯MLQ\ILITTI.QZMVbM=VQ^MZ[Q\a8ZM[[+WV4]KI:INÅVQPIK]ZI\WQL]M
volumi del Manuale di sociologia (Padova 2011).
Adele Bianco è professore associata di Sociologia generale (SPS07) presso l’U-
VQ^MZ[Q\oLMOTQ[\]LQLQ+PQM\Q8M[KIZI¹/,¼)VV]VbQWºLW^MQV[MOVIIVKPM
;WKQWTWOQILMQXZWKM[[QMKWVWUQKQMLMTTI^WZW;8;!Ð[\I\IN]VbQWVIZQWLMT
Ministero del Lavoro, Responsabile del Centro Impiego di Rieti e Consulen-
te EURES della Commissione Europea. Si occupa del pensiero sociologico 
classico tedesco e di teoria dello sviluppo e del mutamento sociale con riferi-
mento agli aspetti economici e del lavoro. Tra le sue pubblicazioni recenti si 
[MOVITI QVXIZ\QKWTIZM TIUWVWOZIÅI[]Sovra-ordinazione e subordinazione nella 
Soziologie di Georg Simmel:WUI!1VLQZQbbWUIQT"ILMTMJQIVKW(]VQKPQ\# 
___ILMTMJQIVKWQ\




si segnala: Education, Social Origins and Career (im)mobility in Contemporary Italy: A 
holistic and categorical approachQV®-]ZWXMIV;WKQM\a¯#4M`QKWOZIXPQK
1VLM`" )6M_5MI[]ZMUMV\ WN :M[MUJTIVKM )UWVO ;MY]MVKM[ QV5?QTTQIU[?
P. Vogt (a cura di), The SAGE Handbook of Innovation in Socia  Research Methods 
4WVLWV#M)JJIVLWVQ [KWTI[\QKQ M [\ZI\QÅKIbQWVM[WKQITMVMTT¼1\ITQIKWV\MUXWZI-





è stata dedicata allo studio del comportamento elettorale ed all’astensionismo, 
alle campagne elettorali, alla sperimentazione delle primarie in Italia, al rap-
porto tra generazioni e politica ed al comportamento elettorale delle donne. 
Su questi temi ha pubblicato diversi saggi in volumi e riviste.
Marco Damiani è dottore di ricerca in “Teoria e ricerca sociale e politica” 
XZM[[W T¼=VQ^MZ[Q\oLMOTQ;\]LQLQ8MZ]OQI1[]WQ QV\MZM[[Q[WVWTW[\]LQWLMQ
XIZ\Q\QXWTQ\QKQLMTTIKTI[[MXWTQ\QKIMLMTTI6M\_WZS)VITa[Q[<ZITM[]MX]J-
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blicazioni si ricorda: Classe politica locale e reti di potere. Il caso dell’Umbria (Mila-
VW#La Network Analysis nelle scienze politiche. Presupposti teorici e applicazioni 
empiriche8MZ]OQI#Izquierda unida 25 anni dopo. La sinistra radicale spagnola 
dal 1986 al 2011QV®8IZ\MKQXIbQWVMMKWVÆQ\\W¯QVKWZ[WLQX]JJTQKIbQWVM
5I]ZW8IT]UJWv8ZWNM[[WZM7ZLQVIZQWLQ;WKQWTWOQIXZM[[WT¼=VQ^MZ[Q\oLQ
Genova, Dipartimento di Scienze della Formazione. Direttore del Diparti-
UMV\WLQ;KQMVbM)V\ZWXWTWOQKPMLITIT!v[\I\W8ZM[QLMV\MLMTT¼)[-
sociazione Italiana di Valutazione dal 2004 al 2007. Dal 2009 al 2012 Pre-
sidente di PERFORM, Centro di Ateneo per l’apprendimento permanente. 
.WVLI\WZMM>QKM8ZM[QLMV\MLMTTI:M\MLMTTM=VQ^MZ[Q\o1\ITQIVMXMZT¼)XXZMV-
dimento Permanente (RUIAP). Si occupa di metodologia della ricerca socia-
le, valutazione delle politiche pubbliche, disuguaglianze sociali e dei sistemi 
ML]KI\Q^Q)]\WZMLQWT\ZM[IOOQWUWVWOZIÅMvUMUJZWLMT+WUQ\I\W
Editoriale di diverse riviste sociologiche e dirige la Collana “Valutazione” 
edita da FrancoAngeli. 
;\MNIVW8WTQvZQKMZKI\WZMQV;WKQWTWOQIOMVMZITMXZM[[WT¼=VQ^MZ[Q\oLMOTQ;\]LQ
di Genova e responsabile dell’Osservatorio Statistico sulle disuguaglianze del 
Di.S.For., Dipartimento di Scienze della Formazione. Da oltre dieci anni svolge 
I\\Q^Q\oLQZQKMZKIMKWV[]TMVbIXMZMV\QX]JJTQKQMXZQ^I\QMLvI]\WZMLQXIXMZM
pubblicazioni nei temi inerenti la metodologia della ricerca sociale, le disugua-
OTQIVbMMTI[\ZI\QÅKIbQWVM[WKQITMTIKWVLQbQWVMLMOTQIVbQIVQTMIVITQ[QWZOIVQb-
bI\Q^MMTMXWTQ\QKPM[WKQITQMLMTTI^WZWKWVXIZ\QKWTIZMZQNMZQUMV\WITTIÆM[[QJQTQ\o
occupazionale e alle fasce deboli. Indirizzo mail: stefano.poli@unige.it.
4]KI:INÅVQvLW\\WZMLQZQKMZKIQV[WKQWTWOQIM[WKQWTWOQIXWTQ\QKI;QWKK]XI
di democrazia partecipativa e deliberativa, di democrazia elettronica, di socio-
TWOQILMTTIKWVLQbQWVMOQW^IVQTMLQUWJQTQ\oMQUUQOZIbQWVMÐZMLI\\WZMLMTTM
ZQ^Q[\M®;WKQM\oMutamento8WTQ\QKI¯M®8IZ\MKQXIbQWVMM+WVÆQ\\W¯<ZITM[]M
pubblicazioni si segnala, per i tipi della Firenze University Press, La democrazia 
in mutamento. Dallo Stato-nazione all’Europa #KWV)VVI+IZWTI.ZM[KPQ I




d’Annunzio” di Chieti-Pescara. I suoi principali interessi di ricerca sono la 
UWJQTQ\oVMTTM[]MLQ^MZ[MNWZUMTI[\ZI\QÅKIbQWVM[WKQITMTMMTQ\MT¼QV\MOZI-
zione europea. Attualmente coordina due progetti di ricerca internazionali 
ÅVIVbQI\QLITTI=-·-=+:7;;___M]KZW[[M]M57>-)+<___UW-
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veact.eu) – sulla europeizzazione della vita quotidiana e sulla partecipazione 
politica dei cittadini europei mobili. Tra le sue pubblicazioni recenti: Senza 
frontiere. La libera circolazione delle persone in Europa *WTWOVI# Metamorfosi 
sociali. Attori e luoghi del mutamento nella società contemporanea (con M. Bontempi e 
C. Colloca, Soveria Mannelli 2013). Indirizzo mail: ettore.recchi@unich.it. 
Anna Tonelli è professore di Storia contemporanea nella Scuola di Scienze 
XWTQ\QKPM LMTT¼=VQ^MZ[Q\o LQ=ZJQVW ¹+IZTW*Wº LW^M QV[MOVI IVKPM ;\WZQI
LMQXIZ\Q\QXWTQ\QKQM;\WZQILMTOQWZVITQ[UWÐKWWZLQVI\ZQKMLMT,W\\WZI\WQV
Storia dei partiti e dei movimenti politici e vicedirettrice del Dipartimento 
in Studi Internazionali: Storia Lingue Culture. Si occupa di storia politica 
e sociale, con particolare riferimento alla cultura popolare, alla storia della 
UMV\ITQ\oMLMTKW[\]UMITZIXXWZ\WNZIXWTQ\QKIM[WKQM\oVMTT¼1\ITQIKWV\MU-
poranea. Tra i suoi libri più recenti: Falce e tortello. Storia politica e sociale delle 
Feste dell’Unità 1945- 2011 :WUI*IZQ#Stato spettacolo. Pubblico e privato 
dagli anni ‘80 a oggi 5QTIVW#Comizi d’amore. Politica e sentimenti dal ‘68 ai 
Papa boys :WUI#Politica e amore. Storia dell’educazione ai sentimenti nell’Italia 
contemporanea (Bologna 2003, vincitore premio Brancati, 2004).
